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Publikacija Sloveni i Nemci izme- 
đu Elbe i Odre predstavlja rezultat 
rada grupe autora i izdata je povo- 
dom istoimene izložbe, koja je 
1983. godine organizovana u sara- 
dnji Muzeja za pre istoriju  i ranu 
is toriju  pruske kulturne baštine 
Museum fur Vor —  und Fruhges- 
chichte Preussischer Kulturbesitz), 
Arheološkog zemaljskog ureda za 
zaštitu arheoloških spomenika (Ar- 
chaologisches Landesamt fur Bo- 
den-Denkmalpflege) i radne grupe 
»Germama Slavica« Slobodnog u- 
niverziteta —  Berlin.
Na više od 90 stranica sa 68 fo- 
tografija , tabli i crteža, autori su 
u nekoliko poglavlja obradili ne 
samo političku prošlost slovenskih 
plemena između Elbe i Odre, ne- 
go su zahvaljujući podacima do- 
bijenim  arheološkim istraživanjim a 
doprineli tome da čitalac umnogo- 
me može dopuniti predstave o pro- 
cesu pokrštavanja slovenskih ple- 
mena kao i o svojevrsnoj kulturi 
koja se razvijala na ovom prostoru 
u nemirnim vremenima X— XII sto- 
ljeća.
Svakako sa ve lik im  interesom mo- 
žemo pročitati podatke o arh itek- 
tu ri, privredi i m aterija lnoj kulturi, 
tim  pre što istraživanja ovog vre- 
menskog perioda u nas uzimaju 
sve više maha. Osim toga, poseb- 
nu pažnju skreću i podaci o svoje- 
vrsnom odnosu paganskog sloven- 
skog stanovništva i hrišćanstva ko- 
je se na tom području nametalo 
kako iz Nemačke, tako i iz Poljske. 
Podaci o tome da se paganstvo kao 
takvo zadržalo veoma dugo, upr- 
kos svim nastojanjima da se »mi- 
lom ili silom« uništi, hrišćanstvu 
kao m onoteističkoj re lig iji deluje 
veoma instruktivno kada se nađe-
mo pred srednjovekovnim nekro- 
polama na našoj te r ito r iji koje, kao 
i paganski slovenski grobovi na se- 
veru, pokazuju ne samo očigledne 
dokaze verovanja u zagrobni život 
na paganski način, u vidu posuda i 
drugih priloga kojim  se daruju po- 
kojnicima, već doprinose i boljem 
razumevanju pojedinih paragrafa 
Dušanovog Zakonika koji se odnose 
na skrvnavljenje grobova u poznom 
XIV stoljeću. Nadalje su svakako 
interesantni podaci o poštovanju 
kućnih zaštitnika, čije  tragove jas- 
no naziremo u ortodoksnom hriš- 
ćanstvu gde se, umesto paganskih 
božanstava, javlja ju sveci koji preu- 
zimaju njihovu ulogu.
Najzad, interesantno je i sagleda- 
vanje procesa koji je tokom XII 
stoljeća doveo do hristijanizacije 
na tom području, i to više »ognjem 
i mačem« nego misionarenjem. Pri 
tome je postepena germanizacija 
te rito rije  izvršena pre svega krs- 
taškim  pohodima protiv paganskog 
slovenskog življa i paganske re li- 
gije, pri čemu je taj proces često 
isprepleten i oštrim  borbama za 
prevlast kako svetovnih, tako i crk- 
venih vlastodržaca.
Poslednje poglavlje ove interesant- 
ne publikacije predstavlja verovat- 
no svojevrsni doprinos rasvetljava- 
nju germanskog antagonizma pre- 
ma Slovenima uopšte, koji je svoj 
maksimum dosegao pod nacistima. 
Počinjući svoj pregled raznih shva- 
tanja koja su se javlja la u nemač- 
koj lite ra tu ri u poslednja dva sto- 
ljeća rečima G. Herdera iz 1784/91. 
godine —  po čijem  su m išljenju 
m iro ljub iv i, vredni i gostoljubivi 
Sloveni napadnuti i porobljeni od 
strane ratobornih Nemaca —  autor 
ukazuje na veoma brzu promenu 
stavova koji su bili pre svega od- 
raz političke situacije u Evropi i 
straha od carske Rusije koja je 
tada predstavljala jedinu državnu 
instituc iju  sa kontinuiranim  razvo- 
jem. U iznetim citatim a jasno se 
ukazuje na strah koga su Nemci 
imali i od oživljavanja slobodar- 
skih slovenskih ideja od severa do 
Jadrana i oštro se kritiku je  razvoj 
rasističkih shvatanja koja su dove- 
la do m ilionskih žrtava u toku II 
svetskog rata.
Na kraju publikacije priložen je ka- 
talog izloženih predmeta, pri čemu
moramo zameriti pre svega nedo- 
statak veze između pojedinih kata- 
loških jedinica i fo tografija  istih, 
što princip ije lno usporava stručni 
rad.
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Relativno retko se pruža prilika da 
u razmaku od svega četiri godine 
možemo da uporedimo dve publi- 
kacije koje, osim što tre tira ju  istu 
temu, imaju i jednog zajedničkog 
koautora (G. Saherw ala), takođe 
nose i isti naslov, dok se po os- 
talom dosta razlikuju.
Prva publikacija izdana u Zapad- 
nom Berlinu povodom istoimene 
izložbe organizovane u Museum 
fur Vor —  und Fruhgeschnichte u 
znak sećanja na stogodišnjicu do- 
dele zvanja počasnog građanina 
Berlina Heinrichu Schliemannu je 
publikacija od 96 strana sa 75 foto- 
sa i grafičkih priloga. Upotpunjena 
sa više zanim ljivih priloga, od ko- 
jih  svakako izdvajamo razmišljanja 
K. Goldmanna o mogućnosti posto- 
janja visoko organizovanog druš- 
tvenog sistema u bronzanom dobu 
severne Evrope. Ono se po njego- 
vu m išljenju nazire u većem broju 
arheoloških konstatacija koje izvan- 
redno odgovaraju elementima poz- 
natim kako iz same Ilijade (sahra- 
njivanje spaljenih pod tumulima), 34
